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Manusia pada saat ini tidak dapat terlepas dari kebutuhannya dalam mencari 
informasi, salah satunya adalah pencarian informasi mengenai objek wisata. Terdapat 
banyak media yang sudah menyediakan informasi wisata, akan tetapi penyediakan 
informasi hanya secara umum dan menyeluruh saja, dan tidak langsung menyediakan 
informasi spesifik. Pertanyaan yang diberikan  akan terus berulang dari setiap 
pengunjung wisata yang datang. Natural Language Processing (NLP) adalah cabang 
ilmu dari Artificial Intellegence (AI) yang memberikan kemampuan kepada komputer 
untuk membaca, memahami bahkan mengartikan maksud dari perkataan manusia. 
Salah satu implementasi dari NLP adalah aplikasi Chatbot. Chatbot adalah program 
komputer yang dapat memberikan jawaban  secara cepat dan tepat kepada 
penggunanya. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah Random Forest (RF) 
sebagai Intent Classifier dan Rapid Automatic Keyword Extraction (RAKE) sebagai 
Entity Recognizer. Evaluasi model dilakukan dengan menggunakan tabel Confussion 
Matrix dan metode Cross Validation. Model RF dan RAKE menghasilkan nilai Overall 
Accuracy sebesar 98% dengan rata-rata Precision adalah 96%, dan rata-rata Recall 
adalah 96%. Hasil ini didapatkan dari data latih sebanyak150  data dan data uji 
sebanyak 44 data. Hal ini menunjukan bahwa Aplikasi Chatbot sebagai Virtual Travel 
Assistant dapat memberikan jawaban dengan baik.  
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Humans at this time can not be separated from their needs in finding information, 
one of which is the search for information is about attractions. there are many media 
that already provide tourist information, but only general and comprehensive 
information is provided, and does not directly provide specific information. Questions 
given will  be repeated from every visitor who comes. Natural Language Processing 
(NLP) is a branch of Artificial Intelligence that gives computers the ability to read, 
understand and derive the meaning from  human language. One of the implementations 
of NLP is Chatbot application. Chatbot is a computer program that can provide answers 
quickly and accurately to visitors. The method used in this study is Random Forest 
(RF) as an intent classifier and Rapid Automatic Keyword Extraction (RAKE) as an 
entity recognizer. Evaluation of the model produced by the RF and RAKE algorithms 
has an overall accuracy value of 98% with an average precision of 96% and an average 
recall of 96%. These results were obtained from 150 training data and 44 test data. This 
shows that Chatbot as a Virtual Travel Assistant can provide answers well. 
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